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njo5kolskog centra, koj.ima je to bio dio obavezne prakse. Na
njihovoj stvarnoj pomoii najljepie im se zahvaijujemo, kao
i vlasniku zernlii5ta Euri Paia na dozvoli za kopanje i obavi-
iesti o nalazu.
Zoran Homen, ol-asinjski naseobinski elementi i novi nalazi n
Beketinca", Muzejski 1'jesnik br. 3/1980., str. 42 - 48.Stojan Dimitrijerrii,'Praistorija jugoslavenskih zemalja( -poglavije o lasinjskoj kulturi, Saraievo 1979. str. 156.
Zoran llottterL Gradski muzej Krilevci
NOVI NALAZI NA KALNIKTT
Poclrudie Kalnika od da.rni;re predstavlja vrlo znadajno stra-
-,cSko in.jesto. Ovuda je prolazio put kojim su joS Rimljani do-
a,zili do svog kupali5nog centra u VaraZdinskim Toplicama (Aquae
Iasae), a na samom r*/elikcln Kalniku joS i dairas str5e zidine
:--,ori-i5enog srednjevjekovnog grada, kao da izrastaju iz strmih
rtica koje su bile nepristupadne svakom neprijatelju, a toliko dra-
_JL' i spasonosne oncrm stanovniku grada. No, one su odigrale
.roju ulogu j u vrijeme kacia iu nije bilo vi5ekatnih zdanja. Uto-
-.ite pod 1im stijenama na5li su ijudi jo5 u vrijeme iz kojeg ne-
:re'ro nikakvih pisanih, a pogotovo usmenih podataka. To je raz-
--rbije pretl-ristorije.
iJ vitrinarrra Gradskog muzeja KriZevci nalazr se arheolo5ki
: aterijal sa Kalnika iz razdoblja eneolita. brondanog doba, mla-
*.'l Zeijeznog i rimskog doba i iasno - iz srednjeg vijeka, dakle,-Jtovo iz svih epoha kulturnog razvitka dov,ieka. Uglavnom su to
.-,:ni siudajni nalazi, jcr or';eniziranih arheoloSkih isLraZivanja
:..ic bilo. Zato smo odluciii da u rujnu 1980. god. izvrSimo jedno
:rkusn,r sondiranje, kako Lrismo utvrdili da li postoje neki jasno
.zdrojeni kulturni slojevi. Mjesto sondiranja odabrali smo na jed-
'.-1 distini, odnosno platou, nedaleko od ru5evina srednjevjekov-
'.oe grada (sl. 1). U ekipi je, uz strudno osoblje muzeja bilo i
.:'oje udenika III razreda SrednjoSkolskog centi:a, koji su upravo
.: to vrijeme provodili svoju obaveznu praksu u murzeju, pa su na
.-rj nadin mogli doslovno u praksi upoznati jedan od poslova i za-
-:ataka Gradskog muzeja.l
Vei na samoj povr5ini i bez kopanja moZe se skupiti mno5tvo
.r'cdnjerrjekovnih kor,anih davala, pa su i na5a odekivanja da ie
'. rcina nalaza biti iz toga razdoblju - bila u neku ruku oprav--:ena. MeClutim, ba5 se ne moZemo pohvaliti velikim brojem sred-
la
n;c'r jrkor niir nala.za. Kao znadajnrje treba spolnenuti nekoliko
2eljezr.rih r-rSkova strelica. .Tedna je potpuno saduvana, piramidal-
nog oblika sa tuijcem, dok su druge sa trnom za nasad. Otkopane
:r', ,rn ciubini od 70 cm.
Zeinija je bila gotovo potpuno crna i ispremijeiana sa dosta
kamena, kojega je kasnije bilo sve manje. Tada smo otkopali je-
dan ulomak crne vudedolske keramike sa sadi,rvanom inkrustaci-
jom. Ispod toga (dubina 90-trC0 cm) isprijedio se sioj 30-40 crn
debelog maltera. Takvim istim malterom zidan je grad, pa su ga,
po svemu sudeii, na torn njestu mije5aii. Sama dinjenica da je
ulomak pretliistorijske keramike naden iznad srednjc'vjekovnog
maltera govori da je ditav sloj isprer,rtan i da iemo biti liSeni bilo
kalivih stratigrafskih pokaza.tei-la. To se i,.ol1a-7216 u narednirn oi-
kopnim slojer,'irna, koii su takocler isprevrtani, jer je kompletno
cijeii teren, kako izgleda, bio na"sui z:r pclrebe ure<Ienja prostora
u obramlrene svrhe sarnog srednjevjekovnog grada. Za te poslove
trebalo je zen-rljr-r dovoziti iz najbllLe okolice, molda dak s pod-
noZja visokih kainenih stijena, kojc su tom prilikom bile jo5 viSe
ogol.iene, da bi tirre postale ujedno i manje pristupadire rrroguiem
neprijaielju. Zato nije nikakro iudo da se u iskopu, koji je i5ao
do 330 cm dubine, nade keramidkih fragmenata koje dijeli velika
vremenska razlika i kuiturna pripadnost.
Ovom prilikom nederno spominjati nalaze iz r,'remena srednje-
vjekovnog iialnidkog grada, vei nalaze koji su nekoliko tisuizr
godina stariji. Naime, vei je u podetku bilo spoinenuto da je'
otkopan iedan ulomak vudedolske keramike. T'akvih je ulo-
maka u dubljim slojevima bilo jo5 nekoliko. Veiina ostale kera-
mike ie neukra5ena i manje tipidna, no nesumnjivo ie prethisto-
rij ska.
Ukupnr: irnamo 14 ukra5enih komada keramike, od kojih ie
jedan I i c en s k i. (T-I, 2) Po ukrasu vrlo slidan licmaci objavila
je M. Simek u GodiSnjaku Gradskog muzeja Varal.ciin br. 5 (T-II,
16). Radi se o vratnom segmentu, sa vidljive dvije vaiovnice, a iz-
rneclu jednom horizontalnom trakom. Keramika je crna, fino ispo-
lirana, a ukras prilieno dubok, Sto se moglo posrici ledino pomocu
ispletene Zice. Vremenski se svr5tava u rano brondano doba, da-
kle oko godine 1750. p.n.e. i predstavlja keramiku kakva je do
sada bila vrlo rijetka u arheoloSkoj zbirci kriZevadkog muzeja.
Na tablama I i II prikazani su ostali fragmenti heramike de-
terrninirani kao vudedolski, iako bi se dva mogla izdvojiti kao
lasinjski (T-I, 8, 9). Ukrasi su izvedeni obidnim urezrvanjem, braz-













-1. l. Pogled na sondu sa ostataka zidina utvrde Velii;i Kainik
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vrha prsta, bradavidastim izbodenjima, a u donjem dijelu posude
barbotiziranjem. (T-II, 13 i 15)
U fragmentu manje kupe na niskoj, pro5irenoj nozi (T-II, 14a)
prisutna je tradicija retz-gajarske kulture u shvaianju ornamenta.
Naime, s donje strane noga je ukra5ena iSrafiranim trokutima,
koji se ovaj puta javljaju kao nadomjestak, inade tipidnom, vude-
dolskom krstastom motivu. (T-II, 14b).
Nalaz vudedolske kulture na Velkon'i Kainiku ne bi trebao biti
niSta neobidan iii neodekivan. Moramo se prisjetiti da je u blizini
Apatovac, kao predstavnik kasne vudedolske kulture (slovenski
tip) i Oa on tu nije bio nikakav usamljeni otok.
Pogodna su mjesta bila svakakc naseljena viSe nego Sto mi
moZemo predpostaviti. U sada5njem stanju istraZirranja ne moZe-
mo to potkrijepiti i materijalnim dokazima, ali bi nalazi, ka<r
Sto je ovaj na Kalniku, u torne mogli mnogo pomoii.
U vrijeme kasne vudedolske kulture (stupanj B-z/'C) zapodinie
njena velika ekspanzija - kako etnidka, tako i ktrlturna, pa prematome ni ove nalaze ne moZemo datirati ranije od prijelaza B-2/C
stupanj, odnosno samog C stupnja. Na kronolo5koj tabeii bilo bi
to vrijeme izmeilu 1900 - 1800. g. p.n.e.
Ovo je samo dio nalaza objelodanjenih ovdje u formi kraie
informacije, odnosno izvjeStaja sa nalazista, koje je tokom vre-
mena doZivjelo brojna prekapanja, pa stoga li5eno preciznijih
stratigrafskih podataka. Time se postojanje nekog naselja moZe
samo pretpostaviti, jer je ono ntoralo biti gotovo potpuno uni-
Steno prilikom izgradnje srednjevjekovnog grada, pa nije dudo
da se na povr5ini zemlje, na stazi koja vodi prema uruienom gra-
du, znalo naii poneku kamenu sjekiricu, kremeni noZii r sl. Broj-
nim izletnicima to je dragi suvenir, a za arheologe prvi i uvijek
najbolji predznak.
1 
- Na iskapanju su udestvovaliIvan i Bogdanovii Velimir, na demu
udenici Vuk Gordana, Videkovii
im i ovom prilikom zahvaljujemo.
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